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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? JJH????
????????????????????????????????????????
??2.????????????????2.???????24.???????????
????????????????????????????????????????
?????2.??????? JFH???????????????????24.?????
???????????????2.?????? JFH???????????????
???????????????????????2.????????????????
???????????24.????????????????????????????
????????????24.???????????????????????????
??????????????FFH?????????????????? JFH???
????????????????????????????????????????
??????????????? FFH?????????????????FFH???
????????????????????????????????????????
FFH??????????????????????????????????????
????2.?????????????????????????????
25 ?????????????????? 2 ???
?JF2–1?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????
?25.?????????????????????????????????????
????????????????? JFH?????????????????????
????????????????????????????????????????
5.2.4?????????????????????????????? 21.??????
???????22.????????????????????????????????
?????????????????????????? JFH??????????
?????? A????????? A ??????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????FJ???????????????????????????
????????????????????????????????????????
?Englishes???????????????????????????????????
???????
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????????????????????????
23 ???????????????????????? 3 2 ???
?JJ4–10?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????
?JF3–10????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
?23.????????????JJH?JFH????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????24.????????????????????
???????????????????????????
??????????????24.????????????25.??????????
?????JFH?????????JJH??????????????????????
???????????????????????????????JJH???????
????????2.???????21.??????????????????????
???????????? JF??????????JJ???????????????
???????????????????????????????????????
?????JJ??????????????????????JF??????????
???????????????????????????????????????
?JJ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????5.3????????????
5.2.6????????????? 2??????? ????4??
??????????? /???? /????????????????????
JJH?JFH???????????????????????????????????
??????????????
26 ??????????????? 3 9 ???
?JJ5–12?????? GM????? GM?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? OK????????????????????? 3?
4???????????????????????????????
?JF1–2?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 24???????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????
?26.??????????????????JFH??????????????????
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??????????? 11?
JJ5–12??????????????????????????????????????
????????????????????????2007??????????????
?????????????????????????????JF1–2????????
?????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????? JFH?
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
27 ??????????? 1 2 ???
?JJ3–2?????????? 10?????????????????????? 8?????????? 2
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????
?JF3–1????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? CFO???
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????
?27.?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? JFH????????
???28.??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
28 ??????????????? 2 1 ???
?JJ5–10????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?JF4–5?150?????? 2???????????? 2????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
29 ??????????????? 3 2 ???
?JJ2–9?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????
?JF4–9???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????
???????????????
?29.?????????????????????????????????????
???????????????JJ2–9??????????????????????
?????? KY??????????JF4–9????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????
JFH????????? JJH?????????????????????????
???????????????????????? JJH?????? /???? /??
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??JJH? JFH??????????????????????????????????
???????????????????????????
5.3??????JFH? JJH??????????
5.2?????????????????????????????5.3???????
????????????????????????????????????????
? 3????????????????????????????????????
5.3.1????
???????????1.??????????????2.??????3.??????
?4.???????5.???????6.?????????7.??????8.?????13.?
?????????????14.?????????16.????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 1? 8??????????????????
??????????????? 13?14?16?????
???????????????????????????????????????
? 3????????????????
? ? ? ? ? ?
???
??  1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8
?? 13, 14 ?? 16
???
?? 9, 10, 11 ??  17, 18, 19, 
20
???
?? 12 ?? 15 ?? 21, 22 ?? 23, 24, 25 ??  26, 27, 28, 
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128
??????????? 11?
????????????????????????????????????????
??? 1? 8??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???
???????????????????????????5.2.2??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????
5.3.2????
???????????9.??????????????10?????11.?????17.
???????18.???????19.???????20.????????????????
????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????
?17.???????18.???????19.???????20.??????????????
???????????????????????????????????9.????
??????????10?????11.???????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????5.3.1????? 5.3.2??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? JJ?????????
????????????????????? JF?????????????5.3.1??
?????????? 1? 8???????????????????????????
??????????????????
5.3.3????
???????????12.???????????15.????????????21.?
????????????22.???????????23.??????????24.????
?????25.?????????26.????????????????27.???????
??????28.?????????????????29.????????????????
????????????????????????????????????????
????????? JJH? JFH?????????????????????????
??????????????????????????????5.2.5????????
????????????24.??????????? 25.???????????????
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????????????????????????
JFH?????????JJH???????????????????????????
????????????????????????????JJH??????????
?????2.???????21.?????????????????????????
????????????????????????????JF??????????
????24.????????????JJ????????????2.??????????
????????????????????????????????????????
?????JJ??????????????????????? 24.??????????
??2.??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
6??????????
6.1????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????JJH?JFH?????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? JJH???????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? JFH???????????????
???????????????????? JJH?????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
JFH??????????????????????????????????????
??? JJH??????????????????????????????????
JJH??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? JFH?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????
????????????? JJ? JF??????????????????????
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??????????? 11?
????????????????FJ? FF?????????????????????
???????????????????????????????????????
?FJH? FFH???????????????????????????FJH?????
??????????66??????????FFH????????????????
?????????????????????JJH? JFH???????????FJH?
FFH???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????A????????????????? B?????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
6.2?????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???JJH?JFH???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
6.3????????????????????????
?????JJH? JFH????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??
?
 1 ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????
 2 ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
 3 ???????? 3.1???????????????????????????????175
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????? 29????????????????????????????????????
?????????????????????? KJ???????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????
 4 ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????
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????????????????????????
???? 1??????????????????????JJH????????
?? ?? ?????? ????
JJ1 ???? ???????? 2????? ???
JJ2 ??????? ????????? 1????? ???
JJ3 ?????? ??????????? 4????? ???
JJ4 ?????? ?????? 2????? ???
JJ5 ?????? ??? 8????? ???
JJ6 ???????? ???? 35????? ???
JJ7 ?????? ?? 12??????? ???
JJ8 ???? OEM ????? 12??????? ???
JJ9 ???? ???? ?? 20??????? ???
JJ10 ???????? ??????? 8?????????? ???
JJ11 ???? ????? 7???????? ???
JJ12 ???? ????? 7????? ???
JJ13 ????? ?? 20??????? ???
JJ14 ????????? ????? ?? 7???????? ???
JJ15 ??????? ?? 15??? ???
???? 2????????????????????????JFH????????
?? ?? ?????? ????
JF1 ???? ????????? 3????? ??????
JF2 ???? ?? 6?????5??????? ????????
JF3 ???? ????? 5?????10????? ??
JF4 ???? ?????? 24?????4????? ??
JF5 ???? ????????? 10?????1?????? ??????
JF6 ???? ????? 1????? ??
JF7 ???? ???? 14????? ??????
JF8 ???? ???? 3????? ??
JF9 ?? ????????? 1?????10????? ??
JF10 ???? ????? 3??????5????? ??????
